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6 月 15 日より閉架資料（マイクロ資料・視聴覚資料・貴重書・特殊資料）の閲覧を内部利用者限定




Adam Matthew Digital は世界各国の図書館や文書館が所蔵する貴重資料をデジタル化した一次
資料データベースで日本研究に関連する次の 3 コレクションがトライアル期間中に利用できます。 
トライアル期間：2020 年 6 月 15 日（月）～2020 年 9 月 7 日（月） 
・Research Source Series: Area Studies: Japan  ・Meiji Japan 
・Foreign Office Files for Japan, 1919-1952 Section 1-3 






す。165 号(2020 年 3 月号)以降は民





































  図書館だより 2020 年 7 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
日  月  火  水  木  金  土  
7/26 27 28 29 30 31 8/1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 9/1 2 3 4 5 
「浪曲 SP レコード デジタルアーカイブ」が公開されました 
2020 年 6 月 24 日、浪曲 SP レコード デジタルアーカイブを公開しました。 
URL：https://kutsukake.nichibun.ac.jp/rsp/ 
明治 30 年代から昭和 30 年代まで出版された浪曲（浪花節）SP レコード約 1 万枚と盤面画像など










7 月 23 日（木・祝）閉館・カードキー○  
7 月 24 日（金・祝）閉館・カードキー○  
7 月の閉館のお知らせ  
8 月の開館カレンダー  
赤枠が閉館日 ※状況により変更となる場合があります。 
内部向け 
